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World Conference on Social Sciences, Technology and Innovation (20 i8) 
Program Tentative 
Date : 17th& 18thDecember 2018 
Venue : Copthorne Orchid Hotel, Penang 
Time Activities 
i7th DECEMBER 2018 (MONDAY) 
8.00 - 8.30 am Registration 
Grand Ballroom Johor Hall 
Parallel Session (1) Parallel Session (1) 
Chairperson : Shamsul Azura bin Md Yusoff Chairperson : Dusadee Ayuwat 
Shamshul Azura bin Md Yusof, Nor Shafrin binti Dusadee Ayuwat, and Orathai Piayura 
Ahmad, Rahimi Che Aman Way of Life of Thais in Germany 
Development of Adolescent Anger Management Khon Kaen University, Thailand 
Module Using Art Therapy 
Universiti Sains Malaysia (USM) 
Siti Zulaikha Mustapha, NorHafizah Mohamed Harith Sharifah Azwani Syed Hamzah, Sharifah Muzlia Syed 
8.30 - 10.00 am 
& Tuan Nooriani Tuan Ismail Mustafa 
Sustainable Drug Treatment and Rehabilitation The Influence of Organizational Learning on Work 
Programme in Malaysia --Empowering the Client Performance Among Academic Staff in Higher Learning 
through "555 Note Book" Institutions 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Azwin Arif Abdul Rahim, Nor Yazi Khamis, Hamizah Aan Muawanah, Dedi Purwana, Muchlis R. Luddin 
Zahari, Nabila Abdul Malek The Influence of Transformational Leadership, 
I-Pitch for TOP (Technical Oral Presentation) Organizational Culture and Trust on the Organizational 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) Citizenship Behaviour of Agricultural Service, Banten 
Province 
State University of Jakarta 
Faizah Abd Majid, Muhammad Harriz Zaini and Roslinda Alias, Nor Aziah Alias, Johan Eddy Luaran, 
Shalliza Shafie Rosilawati Sueb and Mahadi Kamaludin 
Soft skills instructional practices: an investigation Are Malaysian Public (Iniversities Inclusive Enough? A 
from the lens of the immediate Stakeholders Study on the Needs of Students with Disabilities 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Mazli Sham Abdullah, Saemah Rahman Arita Hanim Awang, Norlelawati AB Jalil, Nurul 
The Relationship Between Skills in Decision Making HamiruddinSalleh, HabibahABJalil, SitiSuriaSalim 
and Student Behaviour Management Physical Learning Ecosystem and Bulit Environment of 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Tahfiz Institution in Malaysia: A Systematic Review 
International Islamic University Malaysia (IIUM) 
10.00 - 10.30 am Tea Break - Grand Ballroom 
10.30 - 10.40 am (Grand Ballroom) 
Welcoming speech 
MalaysiaSocial Science and Technology Association Committee (MaSSTA) 
10.40- 11.30 am 
Keynote Address 
"SECURING CHILDREN'S RIGHTS FOR FUTURE GENERATION" 
Associate Professor Dr YarinaAhmad 
Head of Strategic Planning (Institutional Research) at Center for Strategic Planning and 
Information (CSPI), Uniuersiti Teknologi MARA (UiTM) 
11.30 am - 1.00 pm 
(Grand Ballroom) 
Effective Writing Research Proposal 
Seminar 
Associate Professor Dr. Norshidah 
Nordin 
Executive Member 
Malaysia Social Sciences and Technology 
Association 
*This seminar is organized for post graduate 
students who have registered and pay for the 
seminar fee prior to the conference date. 
Johor Hall 
Parallel Session (2) 
Chairperson : Engku Haliza Engku Ibrahim 
Amirah Mohd Juned, Faizah Abd Majid and Sharifah 
Muzlia Syed Mustafa 
Prelimina ryAnalysis on the Relationship Between 
Achievement Goal, Perceived Teacher Instructional 
Practices and Students' English Achievement 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Engku Haliza Engku Ibrahim & Farah Filzah Khalit 
Lexical bundles and formulaic sequences in Malaysian ESL 
learner corpora 
International Islamic University Malaysia (IIUM) 
Nor Yazi Khamis, Azwin Arif Abdul Rahim, Supyan 
Hussin, Noor Raba Mohd Radzuan, Hafizoah Kassim, 
Suriya Kumar Sinnadurai & Abdul Hafaz Ngah 
A Competency based Framework for English for Specific 
Engineering Purposes 
Practitioners 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
Sharifah Muzlia Syed Mustaffa 
The Effectiveness of Coaching Students on Research 
Statistics using Popular Mobile Messenger App 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Syamsyunasir, Mahmuddin Yasin, Yetti Supriyati 
Evaluation of the Implementation ofAir Force Staffing 
Programme at the Air Force Personnel Administration 
Service, Air Force Headquarters, Cilangkap 
State University of Jakarta 
Azyyati Zakaria 
Attitude and Self -Efficacy and its Relationships with 
entrepreneur intention among undergraduate students 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
1.00 - 2.00 pm 
2.00-3.10pm 
Lunch Break - Coffee House - Terrace bay level 7 
Grand Ballroom 
Parallel Session (3) 
Chairperson : Ittipong Thongsrikate 
Johor Hall 
Parallel Session (3) 
Chairperson : Mawarni Mohamed 
Ittipong Thongsrikate, Dusadee Ayuwat and Saowalak 
Chaytaweep 
Self-Prevention of Elderly Migrants Elderly Migrants 
moving into Urban Areas 
Khon Kaen University & Maejo University, Thailand. 
Nur Amalina Aziz, Yarina Ahmad, Azizan Zainuddin 
5SAged-Friendly Spaces Guideline: A Way Forward to 
Foster Sustainable Cities and Communities 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Sharifah Muzlia Syed Mustafa, Rohaya Abdul Wahab, 
Fatin Aliana Mohd Radzi & Ku Hadzrill Jeeffry Ku 
Hamzah 
Participation In and Benefits oftolunteering Activities 
among University Students 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Arita Hanim Awang, Norlelawati AB Jalil, Nurul 
Hamiruddin Salleh, Habibah AB Jalil, Siti Suria Salim 
Challenge in Classifying the Built Environment Typology 
of Tahfiz Institutions in Malaysia 
International Islamic University Malaysia (IIUM) 
Prapaporn Supunya, Dr. Dusadee Ayuwa 
Criteria Classification of Class In The Suburbs Case Study: 
Northeastern Region Of Thailand 
Khon Kaen University, Thailand 
Aishah Bee Ahmad Tajudeen and Sahabudeen Mohamad 
Gani 
Assessing the relationship between Perceived Stress and 
Job Satisfaction among Secondary School Teachers in 
Kuala Lumpur 
Universiti Malaya (UM) 
Mawarni Mohamed and Nik Afiqah Kamil 
Attitudes and Factors Affecting the 
Implementation of Physical Education among Secondary 
School Students 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Melissa Malik, Norshiha Saidin & Roslinda Abd Wab 
Investigating the relationship between stress and 
psychological well-being among UiTM foundation students 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Grand Ballroom Johor Hall 
Parallel Session (4) Parallel Session (4) 
Chairperson : Siti Nur Fathanah Abd Hamid Chairperson : Ahmad Fahmi Sheikh Hassan 
Dusadee Ayuwat, Jongrak Hong-ngam, Kesinec A. Eryatun Koswara, Ma'ruf Akbar, Yctti Supriyati 
Saranrittichai, Rukchanok Chumnanmak, The Effects of Empowermnet, Work Culture, 
WanichchaNarongchaiandNattawatAuraiampai Responsibility and Motivation on the Professional 
The Determinant Factors ofLifeHappinessofElderlyIn Commitment of Vocational High School Teachers in 
Rural Area, Northeast Thailand Central Jakarta Municipality 
Khon Kaen University, Thailand State University of Jakarta 
Siti Nur Fathanah Abd Hamid, Yarina Ahmad & Nor Ahmad Fahmi Sheikh Hassan 
Suziwana Tahir Financial Technology Inclusion in Islamic Banks: 
Parents'Roles in Preventing The Pedophilia Issue: A Implication on Shariah Compliance Assurance 
Guideline To Promote Peacefu lAnd Inclusive Societies Universiti Putra Malaysia (UPM) 
3.10 - 4.20 pm For Sustainable Development 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Norshidah Nordin, Muhamad Furkan Mat Salleh, Suvimon Khamnoi and Dusadee Ayuwat 
NurulAkmal MdNasir, Mohamad Hisyam Ismail Role of People Who LeftBehind in Public Space: A Case 
Assessing Personality Traits and Its Influence on Study of the Wife of International Migrant 
Academic Performance among Prospective Teachers Khon Kaen University, Thailand 
of Shah Alain 
Dayang Affizzah, Ashraf Rozopor, Amin Mahir, Saad Buba, Suryati Ishak, Muzafar Shah Habibullah, 
Ismail Latif Zaleha Mohd Noor 
Efficiency LevelofTerubok(tenualosa)Fisheriesin The Determinants of Income Inequality in Europe: Do 
Malaysia Rule of Law, Trade Liberalisation and Financial 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Liberalisation Matter? 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
4.20 - 4.40 pm Tea Break - Grand Ballroom 
Grand Ballroom Johor Hall 
Parallel Session (5) Parallel Session (5) 
Chairperson : Syarbaini AhmS Chairperson : Taweesit Panyayong 
Siti Zuraida Maaruf, Nor Suliana Mak Mon & Nurul Akmal Md Nasir & Nor Syazwani Mohd Rasid 
Kaarthiyainy Supramaniam Game Card: Enhancing Children's Numeracy Skills 
ARTIQUE: An Art Criticism Session through Online Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Gallery for Independent Artists 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Syarbaini AhmS, Khirul Nizam Abd Rahman, Hafiz Taweesit Panyayong and Katawut Chatsakyuth 
Mohd Hanafi The Mathematics Learning Activities Development for 
Representation of Object-Oriented Program Using Knowledge Transfer of Local Wisdom in Education Fund 
Tree Graph Project of Uttaradit, with the Integrated Method 
4.40 - 6.00 pm 
Selangor International Islamic University College in Accordance with STEM Education 
(KUIS) Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
SharipahRuzaina SyedAris, MuhamadFurkan Mat Muhamad Furkan Mat Salleh, NurulAkmal Md Nasir & 
Salleh, Mohamad Hisyam Ismail Mohamad Hisyam Ismail 
Guided Cooperative Flipped Classroom STEM Facilitators Training Program: The Trainee 
Approach In Learning Molecular Orbital Teachers' Perceptions and Views on the Impacts of their 
Theory Personal Growth as Future Teachers 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Mohamad Hisyam Ismail, Muhamad Furkan Mat 
Salleh & Nurul Akmal Md Nasir 
Empowering STEM: The Issues and Challenges of 
Science Teachers in Secondary School Malaysia 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
18th DECEMBER 2018 (TUESDAY) 
8.00 am - 5.00 pm Networking Day 
MALAYSIA SOCIAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY ASSOCIATION 
PPM-020-10-21062016 
14-1A, Tingkat 1, Jalan UP1/1, Ukay Perdana, 
68000 Ampang Selangor Darul Ehsan, 
MALAYSIA 
Reference No: MaSSTA/Conference/WSTI2018-03 
Tarikh: 20th November 2018 
Dear Dr Dayang Affizzah Awang Marikan, 
We are pleased to inform you that your paper entitled Efficiency Level of Terubok (tenualosa) 
Fisheries in Malaysia for the World Conference on Social Sciences, Technology & Innovation 
(WSTI2018) has been approved for the Oral Presentation. 
All accepted papers for this conference will be published based on the quality of the articles 
submitted under the purview of the review committee. The lists of the journals for WSTI2018 are as 
the followings: 
i) Indian Journal of Social Work Journal (SCOPUS INDEXED JOURNAL) 
Print ISSN: 0019-5634 
Online ISSN: 2456-7809 
ii) International Journal of Asian Social Science (ERA 
JOURNAL) Print ISSN: 2226-5139 
Online ISSN: 2224-4441 
iii) Any active journal(s) (indexed by MyCite and DOAJ) 
Please visit our website httn: //w. vti2Ol8. weebly. com/fees-re--istration. htinl to know the details of 
registration process. Evidence of your registration payment should be emailed to conference 
secretariat at wsti2018. secretariag(. agmail. com. 
We look forward to meeting you at the conference in December. 
Your sincerely, 
MA4d Rayq mid si<anla 
Dr Mohd Razif Mohd Haris 
Steering Committee of WSTI2018 
